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ABSTRAK 
Modul Pembelajaran merupakan satu media pengajaran yang dibentuk untuk 
membantu dalam proses pembelajaran pelajar. Objektifkajian ini adalah untuk menilai 
sejauh mana Modul Pembelajaran Pelarasan Akaun dapat membantu proses 
pembelajaran pelajar dari aspek kesesuaian isi kandungan, ciri-ciri mesra pengguna dan 
tahap kebolehlaksanaan. Di samping itu juga kajian ini mengenal pasti adakah terdapat 
perbezaan pencapaian markah pelajar selepas menggunakan kaedah pembelajaran 
bermodul. Responden kajian terdiri daripada 52 orang pelajar semester satu sesi 
2003/2004 Diploma Akauntansi di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS). 
Reka bentuk kajian yang digunakan ialah kaedah tinjauan dan eksperimental. Instrumen 
yang digunakan dalam kajian ini ialahjenis soal selidik dan soalan ujian pra dan ujian 
selepas. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pakej perisian SPSS 
(Statistical Packages for Social Sciences) versi 11.0 bagi mendapatkan skor min dan 
ujian T (Paired-Samples T Test). Dapatan kajian menunjukkan isi kandungan modul 
adalah memenuhi keperluan modul berdasarkan kepada skor min yang berada pada 
tahap tinggi iaitu 3.88. Ciri mesra pengguna dalam moduljuga berada pada tahap tinggi 
dengan skor min 4.06. Hasil kajianjuga mendapati modul yang dihasilkan bersifat 
kebolehlaksanaan dalam membantu proses pembelajaran pelajar dengan skor min 3.89. 
Selain itu dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan pencapaian markah yang 
signifikan oleh pelajar selepas menggunakan kaedah pembelajaran bermodul. Cadangan-
cadangan dikemukakan untuk menunjukkan bagaimana Modul Pembelajaran Pelarasan 
Akaun boleh dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien dalam usaha membantu 
proses pembelajaran pelajar. 
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ABSTRACT 
Learning Module is a teaching media which was developed to enhance learning 
process. The objective of this study is to evaluate the effectiveness of Account 
Adjustment Learning Module in the aspect of learning process in tenns of adaptability of 
the content, user friendliness characteristics and the level of viability. This study also 
identify whether there are any differences in students achievement after using learning 
module. 52 students of semester 1 session 200312004 Diploma of Accountancy 
Politeknik Sultan Ahmad Shah (POLISAS) were selected as respondents. By using 
questionnaires, the evaluation was based on the perception of respondents towards the 
module. The data collected were then analyzed by using Statistical Packages for Social 
Sciences (SPSS) version 11.0 which were represented by mean scores and T test 
function. The findings show that in tenns of the content, user friendliness characteristic 
and the viability of the module were at a high level. The hypothesis testing indicated that 
there was a significant difference of student achievement after using learning module. In 
the light of these findings, it was suggested that the application of learning module can 
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Alat bahan bantu mengajar (ABBM) merupakan satu elemen penting dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam banyak keadaan, ABBM bukan sahaja 
dapat membantu meningkatkan keberkesanan dalam pengaj aran malah ia membantu 
memudahkan proses pembelajaran khususnya dalam memahami konsep-konsep atau 
idea-idea yang abstrak dan kompleks. Selain daripada menjimatan mas a, penggunaan 
ABBM dapat memenuhi keperluan, tahap dan citarasa yang berbeza di kalangan pelajar-
pelajar (Supyan, 2000). 
Dalam mempelajari mata pelajaran perakaunan, proses pengajaran hendaklah 
daripada yang senang ke susah dan dari yang tidak diketahui kepada yang diketahui 
(Zaidatol Akmaliah & Habibah, 2000). Oleh itu, bagi seseorang pensyarah perakaunan 
perlulah bijak dalam memilih dan menyediakan ABBM yang pelbagai supaya pelajar 
meraka dapat memahami isi mata pelajaran perakaunan yang banyak bercirikan konsep 
dan penggiraan. 
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Modul pembelajaran merupakan salah satu daripada ABBM yang boleh 
digunakan oleh guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Modul 
pembelajaran merupakan pakej bahan pengajaran-pembelajaran di mana ia 
membolehkan pelajar belajar sendiri. Ia hanya memerlukan penggunaan masa yang 
singkat dan pelajar dapat belajar sendiri mengikut kesesuaian masanya. Menurut 
Sharifah Alwiyah (1987), modul bertujuan untuk memperkayakan bahan pengajaran dan 
pembelajaran sesuatu mata pelajaran dan pada mas a yang sarna berfungsi sebagai alat 
bahan bantu mengaj ar bagi menyokong sesi pembelaj aran. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Proses pembelajaran dikatakan berlaku apabila wujudnya satu perubahan 
tingkahlaku yang berlaku pada seseorang. Menurut Baharuddin et. al (2000), 
pembelaj aran adalah satu keputusan daripada pengalaman atau interaksi dengan 
persekitaran yang akan meningkatkan tahap ketahanan seseorang dalam menempuh 
kehidupan. 
Proses pembelajaran kebanyakan pelajar di Politeknik adalah bergantung kepada 
pengajaran pensyarah mereka. Situasi sebegini akan menimbulkan masalah yang besar 
kepada pelajar yang lambat menangkap dan menguasai isi pelajaran yang diajar oleh 
pensyarah mereka kerana di dalam kelas pensyarah akan lebih memberikan penerangan 
berkaitan isi pelajaran bagi membolehkan keseluruhan topik diajar mengikutjadual 
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pengajaran yang ditetapkan. Keadaan ini boleh menyebabkan motivasi dan minat pelajar 
untuk mempelajari mata pelajaran tersebut menurun. 
Perakaunan Awalan merupakan mata pelajaran yang wajib diikuti oleh pelajar 
yang mengambil kursus Diploma Akauntasi pada semester satu pengajian. Bagi pelajar 
yang datang dari aliran perdagangan semasa di sekolah menengah, mata pelajaran ini 
tidak begitu sukar kepada mereka kerana asas-asas perakaunan telah mereka pelajari 
dalam mata pelaj aran Prinsip Akaun semasa di tingkatan 4 dan 5. Masalah untuk 
menguasai mata pelajaran ini terutamanya bagi topik Pelarasan Akaun timbul di 
kalangan pelaj ar yang tidak mempunyai asas-asas perakaunan tetapi mengikuti kursus 
Diploma Akauntansi di Politeknik. Daripada temubual pengkaji dengan beberapa orang 
pelajar Politeknik, didapati mereka sukar untuk mengusai mata pelajaran tersebut. Ini 
kerana menurut mereka, pensyarah hanya akan menekankan perkara-perkara yang 
penting sahaja semasa di dalam kelas supaya silabus mata pelajaran dapat dihabiskan. 
Kebanyakan pendidik sedar akan kewujudan perbezaan individu di kalangan 
para pelajar seperti dari segi minat terhadap mata pelajaran, latar belakang, gaya belajar, 
nilai, motivasi dan lain-lain (Shaharom dan Yap, 1993). Masalah yang wujud ini 
kadang-kala dapat diselesaikan oleh pendidik bagi membantu meringankan kesulitan 
yang dihadapi. Namun menurut Shaharom dan Yap (1993), dalam situasi pengajaran dan 
pembelajaran sebenar, didapati para pelajar biasanya terikat pada urutan pengajaran dan 
bahan-bahan pembelajaran yang sarna seperti yang dialami oleh rakan-rakan mereka 
yang lain. Akhimya pelajar yang kurang keupayaan dan kurang kebolehan kognitifnya 
sentiasa mengalami kesukaran kerana tidak dapat menyaingi pelaj ar lain, di samping 
tidak dapat memenuhi kehendak pensyarah mereka. 
Menurut Shaharom dan Yap (1993), salah satu kaedah yang boleh digunakan 
untuk mengatasi masalah tersebut ialah dengan mengindividukan pengajaran menerusi 
pengubahsuaian yang dilakukan terhadap bahan dan aktiviti-aktiviti pembelajaran 
supaya sesuai mengikut kebolehan para pelajar, contohnya seperti penghasilan modul 
pembelajaran. Menurut mereka lagi, dengan adanya modul pembelajaran kendiri, 
kemudahlenturan dan kebebasan para pelajar akan mudah dibentuk bagi meneruskan 
proses pembelajaran mengikut kebolehan dan gaya masing-masing. Ini terbukti dengan 
hasil kajian yang diperolehi oleh mereka menunjukkan terdapat peningkatan markah 
yang signifikan di kalangan pelajar sekolah menengah bagi mata pelajaran sains setelah 
mengikuti pembelajaran bermodul. 
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Sharifah Alwiyah (1987) pula menyatakan penggunaan modul menjadikan 
penyampaian dalam pengaj aran dan pembelaj aran lebih berkesan. Ini kerana segala 
maklumat yang terkandung dalam modul adalah lengkap merangkumi objektif 
pembelajaran dan aktiviti-aktiviti atau latih tubi untuk pembelajaran pelajar. Oleh itu 
penggunaan modul dapat memudahkan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Selain itu pelajar juga boleh menggunakannya pada bila-bila masa sebagai bahan 
rujukan untuk memudahkan lagi pemahaman mereka. 
Sesuai dengan mata pelajaran perakaunan yang melibatkan aktiviti membaca dan 
mengira, penghasilan Modul Pembelajaran sebagai salah satu bahan pembelajaran yang 
efektif adalah tepat. 
